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N O L O S V O T E I S 
Si no fueran hario caao^i i^s , tal ve/ o<s p n í a = i o . - . 
Ante ese cuadro, basta que voté is con la memor ia Con-
templaos a vosotros mismos y contempladles a ellos S i so°s 
de la izquierda, ¡que diferencia! ¡Si no lo sois 
;nanza! Y en todo caso, pensad lo que significa d a r k s un sent 
solo voto. 
Significa regalar a costa de mayor desventura, 1.000 pese-
tas mensuales a quienes ya os han e n g a ñ a d o una vez y os 
e n g a ñ a r á n cien veces mas. y 3 
A C C I O N 
D I A R D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
j l . -Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Jueves 26 de Octubre 1933 
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Elector, seas viejo o mozo, mujer o v a r ó n , pronto vas a enfrentarte 
con la n1683 electoral, T u voto, es decir tu conciencia ciudadana, va a 
expresarse de modo selemne. Es moneda polí t ica que vas a poner en 
circulación, pero que no puede retirarse cuando'plazca como l a moneda 
falsa. Es el de votar acto cuyo arrepentimiento es siempre t a r d í o . H a z 
examen de conciencia, p iénsa lo y d e s p u é s vota. E n l a emis ión del voto 
ha de acompañar te el don de ciencia, es decir, saber por q u é votas y 
para qué votas y el don de prudencia, saber a quién votas. Tienes e l de-
ber de acertar a dar sa t is facción a tu ideología y con las personas que 
han de encarnarla. 
Rememora, a c u é r d a t e del pasado cercano y contempla el presente. 
Acuérdate de lo que te han ofrecido y no cumplieron los que prome-
tieron éoí)ernar y n0 han gobernado; del perfil dibujado hace dos a ñ o s y 
del ejecutado; de tus sentimientos espirituales contrariados, desconoci-
dos y perseguidos; de tus derechos paternos sobre los que p a s ó un bo-
rrón; de cuanto se concu lcó y se a t r epe l ló y piensa en lo que ansias 
para íi y para E s p a ñ a , 
Comercio con t ra ído , industr ia desgarantizada, e c o n o m í a empobre-
cida, trabajo en cr is is profunda, paro y holganza forzosa, "obreros en la 
miseria; impuestos acrecidos, municipios en quiebra, i n s t r u c c i ó n desor-
ganizada; pol í t icos constantemente enzarzados en luchas por el mando, 
atracos, asesinatos, atentados, autoridad debilitada y c i u d a d a n í a des-
mandada. 
Piensa, elector, en que todo cuanto criticaste, censuraste, ahora 
Hiede tener enmienda; piensa, no en tus intereses personales, sino en 
te de todos, en cooperar a que cese l a inc iv i l lucha de clases, desatada, 
ssolente, d a ñ o s a e impere la c o m p e n e t r a c i ó n social; piensa en que de 
à España gubernamental, se a u s e n t ó el sentido c o m ú n y hay que retor-
narlo a su puesto; piensa en el porvenir, en dejar pacificado el p a í s a 
los que te sucedan. 
Piensa en el obrero de la ciudad y del campo, llevado y t r a í d o cua l 
pluma por el viento, por los t i r ios y por los troyanos, sin preocuparse 
de que haya trabajo para todos y se r e v a l o r í c e n los productos del agro. 
Piensa en nuestros ferrocarriles en cons t rucc ión , paral izados por 
abandono de los que debieron ser valedores. 
Piensa en que todav ía no se hicieron unos presupuestos d e m o c r á t i -
cos, ni se ideó un sistema fiscal nuevo y adecuado a las posibilidades 
del contribuyente. 
Piensa en que se puso en trance de ru ina a la agr icu l tu ra y a l a 
ganadería, bases de la e c o n o m í a nacional; en que sustituyendo al crédi -
to surgió l a desconfianza. 
Piensa en que durante dos a ñ o s no se g o b e r n ó m á s que para los 
partidos, los comi t é s y los gremios, con p r e t e r i c i ó n del país , , . 
Cuando hayas terminado el examen de tu conciencia, vota con l a 
mira alta en el bien c o m ú n , atento a los intereses nacionales. 
Te l laman: p r e s é n t a t e , no te embosques, no te escondas, no rehuyas 
el concurso. 
Votar es deber cuyo cumplimiento honra y enaltece. Los enemigos 
ê tu ideología, disciplinados, coaligados, v o t a r á n para que sigan los 
a&os nefastos, v o t a r á n para vencerte. 
Hay que reaccionar presto y con tino, contra los invasores de tus 
Ciencias, contra los tiranos de tus derechos naturales, con serenidad, 
pero sin timidez. 
¿No quieres votar? ¿ V o t a s mal? Q u i z á salves tu conveniencia p r íva -
Pero l a b r a r á s el d a ñ o de l a n a c i ó n a que perteneces. S i no quieres 
aparecer ante tus convecinos como un vulgar polichinela, ahora, tu voto 
as de ponerlo de acuerdo y a l servicio de tus c r í t i ca s y a l remedio de 
quejas. 
Tu voto ha de ser tuyo, para los tuyos, exclusivamente, s in repartir-
1(j en pedazos con los enemigos. Nada de velitas a San Miguel y velitas 
jj1 diablo, nada de a p a r c e r í a s , nada de mi tad y mitad o de una paletada 
e cal y otra de arena. T u ideario tiene derecho a la legí t ima í n t e g r a de 
11 voto; la conciencia es una, no puece n i debe dividirse. 
Elector, E s p a ñ a , su porvenir e s t á en tus manos; s i quieres puedes 
reconstruirla y, s i quieres, puedes destrozarla. 
A L F R E D O G A R C I A R A M O S 
En las próximas elecciones 
se ventila... 
E l respeto a l a conciencia ca tó l ica del pa í s . 
E l derecho de los padres a educar a sus hijos con arreglo 
a sus creencias. 
L a esencia misma de la familia cr is t iana. 
E l jornal justo del obrero y los intereses leg í t imos del 
Patrono, 
E l principio de autoridad y de la just icia. 
Todo e s t á en litigio, porque todo ha salido q u e b r a n t a d í -
simo desuna desdichada etapa de Gobierno y de una triste-
mente cé lebre legislatura. Regatear el esfuerzo y el sacrifi-
cio, en estos cr í t icos momentos, es una tremenda responsa-
bilidad. 
• ¡ • • • • • i 
En la Universidad y en San Carlos los escolares promovie-
ron ruidosos incidentes.—Después visitaron al ministro de 
Instrucción pública señor Barnés.=Este les anunció que se 
hará justicia.=Los estudiantes intentaron asaltar un edificio 
desde el cual un fotógrafo pretendía tirar unas placas. 
Consejo de ministros en el Palacio de la Presidencia 
M a d r i d . — A las once de la m a ñ a n a 
q u e d ó reunido el Consejo de minis-
tros en la Presidencia. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos y 
media de la tarde. 
A la salida se facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
Obras públ icas . —Se concede au-
tor izac ión al cabildo insular de Ga-
nar í a s para fijar en el plan de cami-
nos vecinales de las Islas el orden 
de pre lac ión entre ellos. 
Concediendo au to r i zac ión a l C a -
bildo insular de Tenerife para dedi-
car la subvenc ión concedida para 
las obras del puerto a la construc-
ción de determinadas vías de acceso 
al mismo. 
Autorizando al ministro de O b r a s 
públ icas para suprimir las comisio-
nes gestoras de las mancomunida-
de hidrográf icas de las cuencas don-
de no hayan cumplido la m i s i ó n que 
se les e n c o m e n d ó . 
Mejorando los haberes de los to-
rreros de ios faros con arreglo a l 
ar t ícu lo 30 de la Ley de Presupues-
tos, 
Justicia. — Decreto disponiendo 
que se forme un solo cuerpo con 
los oficiales de sala de la audiencia 
y Tr ibunal Supremo, bajo la deno-
m i n a c i ó n de Cuerpo de Oficiales de 
Sala de Tribunales. 
Disponiendo la s u p r e s i ó n de los 
juzgados municipales de Deusto y 
Begoña . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
M A R T I N E Z B A R R I O S / 
Los estudiantes salieron después 
dando gritos contra los guardias de 
asalto. 
Se trasladaron al Minister io de 
Ins t rucc ión P ú b l i c a para visitar a l 
señor B a r n é s , quien les p id ió que se 
mantuvieran dentro de l a m á x i m a 
serenidad y p r o m e t i ó que se h a r á 
justicia. 
Desde el Minister io de Ins t rucc ión 
los estudiantes se dirigieron en ma-
nifestación a las calles cén t r icas 
continuando los alborotos, 
Se sabe que en la entrevista con 
el s eñor B a r n é s és te r econoc ió que 
asist ía la razón a los escolares. 
Les dijo t a m b i é n el ministro que 
si ayer hizo determinadas manifes-
taciones fué por hallarse ma l infor-
mado de lo que h a b í a ocurrido. 
Les aconse jó que se reintegrasen 
a las clases y les dijo que se ha 
abierto expediente para imponer 
sanciones a la fuerza que se excedió 
en el cumplimiento de su cometido. 
E N L A F A C U L T A D 
/ D E M E D I C I N A / 
M a d r i d . - E l jefe del Gobie rno , 
señor Mar t ínez Barr ios , a l salir esta 
tarde del Consejo celebrado en l a 
Presidencia dijo a los periodistas: 
—Me interesa que digan ustedes 
en sus per iód icos que las extralimi-
taciones que se suponen cometidas 
ayer por la fuerza públ ica en la Fa-
cultad de Medicina con los estu-
diantes, se es tán depurando desde 
primer momento y se r án objeto de 
las correspondientes sanciones. 
E l Gobierno espera de la clase 
escolar que ha de producirse pacífi 
camente dentro de la Ley. 
Cualquiera conducta distinta de 
ésta se rá objeto de a u t o m á t i c a co-
rrección dentro de la Ley. 
O t ro de los deberes del Gobierno 
es no sentirse débil . 
T e r m i n ó el señor Mar t ínez B a -
rrios su charla con los periodistas 
man i fes t ándo les que m a ñ a n a se ce-
lebrará Consejo en Palacio y antes 
se r e u n i r á n los ministros en conse-
jillo para cambiar impresiones. 
U N R U E G O D E P A L O M O 
M a d r i d . — A l salir del Consejo el 
ministro de Comunicaciones, señor 
Pa lomo, rogó a los periodistas que 
rectifiquen la especie calumniosa 
por la que se supone que en el ban-
quete ofrecido al s e ñ o r Fontdevila 
el ministro, dió vivas a la Repúb l i ea 
italiana. 
L O S E S T U D I A N -
T E S E N H U E L G A 
M a d r i d . —Cumpliendo un acuerdo 
adoptado por la F. U . E . , se ha de-
clarado laj iuelga escolar por cua-
renta y ochovhoras. 
E n la Universidad se presentaron 
numerosos estudiantes que promo-
vieron gran alboroto rompiendo los 
cristales y bancos y a r ro j ándo los a 
la calle. 
C ó m o se ha gobernado a E s p a ñ a 
ágicos efectos de la llamada 
licipales 
M a d r i d . —Desde las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a se vió hoy concu-
rr id ís ima de estudiantes la Facultad 
de Medic ina . 
Como en las inmediaciones de 
San Carlos se reuniesen grupos de 
huelguistas del ramo de la construc-
ción, los escolares, para evitar que 
se les confundiese con ellos se refu-
giaron en el recinto de la Facultad. 
Algunos escolares a s o m á r o n s e a 
los balcones de San Carlos llevando 
en su mano cascotes y otros pro-
yectiles lo cual fué motivo de gran 
alarma en la barriada. 
Cerraron los comercios y las ca-
sas particulares. 
Los estudiantes desde los balco-
nes y ventanas de la Facultad dieroji 
vivas y mueras de diversa signifi-
cación. 
A L B O R O T O S E N 
L A U N I V E R S I D A D 
Madr id . —En l a Uiversidad Cen-
tral, aparte de los destrozos ocasio-
nados por los estudiantes y a d e m á s 
de los vivas y mueras/ dados desde 
las ventanas, se registraron ruido-
sos incidentes. 
Los estudiantes intentaron asaltar 
una casa desde la cual un fotógrafo 
intentaba tirar unas placas. 
Lo evitó la fuerza de Asal to . 
E n vista del cariz que iban toman-
do las cosas, el jefe de los guardias 
de Asal to p a r l a m e n t ó con los esco-
lares e x h o r t á n d o l e s a deponer su 
actitud. 
Los estudiantes m o s t r á r o n s e con-
formes y salieron de la Universidad 
en p e q u e ñ o s grupos. 
A l salir de la Universidad los es-
tudiantes, se obse rvó gran lujo de 
precauciones que mot ivó que cun-
diera la alarma en la calle A n c h a 
con las correspondientes carreras y 
los inevitables sustos. 
Desde la Universidad se traslada-
ron los estudiantes al Minister io de 
Ins t rucc ión públ ica y como preten-
dieron entrar en el mismo, cund ió 
la alarma y de nuevo hubo de inter-
venir la guardia de cabal ler ía . 
E l jefe de la fuerza h a b l ó con los 
escolares y les hizo desistir de sus 
p r o p ó s i t o s , pero como el revuelo 
coincidió con la salida de Alcalá 
Zamora del Círculo de Beí las Ar tes 
E n estos momentos, en los quei 
los e spaño le s vamos a decidir una 
eues t ión tan importante, un proble-
ma de tan vital in te rés como es la 
o r i en tac ión que debe darse a la po-
lítica nacional, conviene refrescar la 
memoria de los ciudadanos, para 
que en el momento de emitir su vo-
to, en el preciso instante de ejercer 
su tan decantada sobe ran ía , recuer-
den a qué grado de ruina, a q u é ex-
tremo de d e p a u p e r a c i ó n llegaron los 
pueblos e spaño le s durante el bienio 
indigno de la dictadura izquierdista. 
Y como no hay nada m á s elocuen-
te que la voz del propio pueblo 
cuando de reflejar su verdadera si-
t uac ión se trata, he aqu í que se nos 
ocurre reproducir el escrito que los 
vecinos de Sierro elevaron al G o -
bierno de la Repúbl ica con fecha 26 
de Mayo de 1932. 
Y lo hacemos para que, cuando 
vuelvan a requerir al pueblo sus fal-
sos redentores, recuerde aqué l que 
el Gobierno que produjo la ruina 
de E s p a ñ a , el equipo de Casas V ie -
jas y del Parque de María Luisa, de 
Sevil la , lo formaban ministros so-
cialistas, radicales socialistas, de 
Acción Republicana, y d e m á s secto-
res de la izquierda y sepa darles la 
con tes t ac ión que demandan, a un 
tiempo mismo, la dignidad ciudada-
na y la conveniencia de la nac ión . 
Dice así el citado documento: 
D E L O S V E C I N O S D E 
S I E R R O A L G O B I E R -
N O D E L A R E P U B L I C A • 
«Este pueblo de 1.515 habitantes, 
de los que m á s del 90 por 100 cons-
tituyen el elemento obrero, acude 
al Gobierno de la Repúbl ica no en 
son de protesta, ú l t imo extremo a 
que habremos de llegar cuando se 
agoten todas las posibilidades, sino 
implorando la caridad, arma m á s lí-
cita que puede y debe emplear el que 
no tiene recursos de ninguna espe-
cie con que atender a sus m á s pe-
rentorias necesidades. 
Nuestro suelo, p o b r í s i m o por su 
calidad y por sus condiciones c l ima-
to lógicas , nunca fué suficiente para 
el m á s sobrio sustento de sus pobla-
dores, y todos, desde p e q u e ñ o s , he-
mos suplido la falta acudiendo a la 
emigración, ya en el extranjero, ya 
en territorios de la misma E s p a ñ a ; 
y aunque esto implicaba el estar ca-
si constantemente apartados de la 
familia, a la que ve íamos de tarde 
en tarde,se compensaba con la sa-
tisfacción de saber que no pasaban 
hambre. Hoy , excelent í s imo s e ñ o r 
presidente y señores ministros, te-
nemos cerradas todas las puertas, y 
no hay posibi l idad de dar un jornal 
en parte alg una. Menos aqu í , en don 
de los p e q u e ñ o s y escasos patronos, 
si se les quiere llamar asi, se encuen-
tran con idént icas necesidades que 
los obreros. 
No es posible detallar la s i tuac ión 
nuestra, desde hace a lgún tiempo; 
ello, a l m á s duro de co razón le pa-
recía horroroso. 
Durante la ya aquí pasada prima-
vera se ha salido al campo buscan-
do una hierba l lamada hinojo (que 
ustedes, excelent í s imos s e ñ o r e s , 
quizá n i de nombre conozcan), y 
con esa hierba, cocida, nos hemos 
alimentado. A q u í hemos considera-
do hasta ahora día de banquete 
aquel en que pudimos coger un po-
co de arroz y comerlo, sin pan y s in 
otro condimento que sal abundante 
y pimiento mol ido , para darle apa-
riencia de comida. Aqu í , muchos, 
muchos, nos hemos acostado gran 
n ú m e r o de noches sin cenar, y no 
hemos podido ofrecer a nuestros 
hijos, a la m a ñ a n a siguiente, un 
pedazo de pan con que desayunar-
se. Aquí , s eñor presidente y s e ñ o r e s 
ministros, se ha pasado, y se pasa, 
mucha hambre, sin que haya medios 
de acallarla o mitigarla; por eso pe-
dimos. Pero no pedimos el auxil io 
bochornoso y estéril de un subsidio 
como el concedido en otros puntos 
a los obreros parados; pedimos tra-
bajo que, siendo útil a alguien, nos 
dé para comer. N o queremos bases 
de trabajo, esas bases que buscan 
los gandules de todas ias ca tegor ías 
para disfrutar de todas las comodi-
dades y fomentar todos los vicios, 
sin prestar m á s que un m í n i m o es-
fuerzo, no; queremos trabajar cuan-
to podamos, cuanto permitan nues-
tros múscu los , de sol a sol , como 
estamos acostumbrados, y con un 
jornal de tres pesetas, si es en la 
localidad, o de cinco, s i es en cual-
quiera otra región; queremos, en 
suma, vivir y que vivan nuestros 
hijos, a costa de cualquier esfuerzo, 
que no nos importa la cantidad n i 
la calidad del trabajo. 
¿Puede y quiere el Gobierno, a 
quien nos dirigimos, ampararnos 
concediendo lo que pedimos con la 
mayor humanidad? Pues urgente ha 
de ser el remedio, s i no se quiere 
que un pueblo entero muera de 
hambre y con la mano extendida, 
sin que encuentre quien deposite en 
ella la caridad de una limosna, por 
la que ofrecemos la m á x i m a remu-
nerac ión de nuestro esfuerzo y nues-
tro agradecimiento. 
Que lo que pedimos no es «golle-
ría», n i afán de crear dificultades, 
fácilmente puede comprobarse, ex-
celent ís imos s eño re s ; lo ún ico que 
nos importa es vivir, s in otras an-
sias de ilusos o de degenerados. 
Vivan muchos años . 
Sierro (Almería) , a 26 de mayo 
de 1932». 
en el qua había asistido a la inaugu-
rac ión del Congreso Anticanceroso, 
lós guardias intensificaron el despe-
je y de nuevo se produjo gran alar-
ma y confus ión . 
Ausente el ministro de Instruc-
ción, los estudiantes se entrevista-
ron con el director general de Ense-
ñ a n z a y este les a n u n c i ó que se fa-
cil i tará una nota haciendo en ella 
exacta re lación de los sucesos ocu-
rridos ayer en San Car los . 
Entonces se serenaron los áni-
mos. 
Llegó m á s tarde el s e ñ o r B a r n é s 
al Ministerio de Ins t rucc ión y reci-
bió a la comis ión escolar, con quie-
nes el ministro se manifes tó en ios 
té rminos ya conocidos. 
Desde el Ministerio los escolares 
dirigiéronse a l a Puerta del S o l don-
de encontraron un camión de guar-
dias de Asal to y rodearon al vehí-
culo silbando a los guardias y dan-
do mueras contra és tos . 
Los estudiantes impidieron a los 
guardias que se apearan del c a m i ó n 
llegando algunos a sujetarles las 
piernas. 
Los guardias cargaron y practica-
ron cuatro detenciones. Tres de los 
detenidos fueron puestos en liber-
tad. E l otro no lo fué, porque los 
guardias le acusan de haberles ame-
nazado con una pistola que no se le 
encon t ró al ser registrado. 
P á g i n a 2 
Centros oficiales 
A Y U N T A M I E N T O 
P o r ausencia del s e ñ o r Sáez , ayer 
se h izo cargo de la Alcaldía don Jo-
sé Maícas . 
— Verificado el concurso de adju-
d icac ión de carbones para abastecer 
las dependencias municipales, se 
o t o r g ó interinamente a l industrial 
don J o a q u í n C a s t á n . 
— Anoche se r eun ió la C o m i s i ó n de 
Ferias y Fiestas. 
— D o n Pompeyo Gimeno visitó en 
su despacho oficial al s e ñ o r alcalde 
interino. 
D I P U T A C I O N 
Aye r m a ñ a n a , el Ayuntamiento 
de Beceite i ng re só en arcas provin-
ciales la cantidad de 750'00 pesetas 
por el concepto de a p o r t a c i ó n for-
zosa. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Defunción.— Jesús Zaca, de 36 
a ñ o s de edad, casado, a conscuen-
cia de pará l i s i s general. —Hospi ta l . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Ayuntamiento de la capital, 1.001 
pesetas 35 cé t imos . 
S e ñ o r jefe Telégrafos , 82'07. 
A U D I E N C I A 
D o n F ide l Aznar Bel l ido ha inter-
puesto recurso contra acuerdo del 
Ayuntamiento de A l b a , de 23 de 
Agosto ú l t imo , de anunciar para su 
prov i s ión la plaza de practicante 
t i tular que d e s e m p e ñ a el recurrente 
y de cuyo cargo no ha sido separa-
do n i destituido. 
Llegaron: 
De Madr id , don José Estevan. 
- De Santa Eulalia, don Joaqu ín 
Genòs . 
- De Valencia , don Salvador Iz-
quierdo. 
- De Luco de Gi loca , don Ernesto 
Pérez . 
Marcharon: 
A Madr id , la comis ión encargada 
de gestionar diversos asuntos rela-
cionados con la comis ión mixta pro-
vincial . 
- A Rud i l l a , don Inocencio Valero, 
estimado amigo nuestro. 
- A Valencia , don Melchor Alegre. 
- A Santa Eulal ia , don Sebas t i án 
Zaldívar , 
- A la misma localidad, don Luis 
Alcusa , 
rsspm 
de cria se ofrece, de 24 
a ñ o s . 
Razón , Francisco (a) E l Ti to , V i -
llastar. 
Ayer , día de San Cr isp in , p a t r ó n 
de los zapateros, és tos guardaron 
la fiesta, al igual que vienen hacien-
do desde tiempo inmemorial . 
La noche anterior fueron dando 
serenatas a personas del gremio. 
Llevaban una excelente rondal la con 
un buen cantador. 
C o m o decimos; ayer fué completa 
la fiesta y aunque el tiempo no está 
para excursiones, fueron muchas las 
familias que en el campo pasaron el 
día, regresando por la noche a nues-
tra p o b l a c i ó n . 
de cria, se ofrece, leche 
fresca. 
R a z ó n en esta Admin i s t r ac ión . 
A N U N J A N D O E N ACCION 
A U M I N T A R A MIS VENTAD 
S i les interesa 
= hacer una eficaz = 
U I y r á p i d a propa- Ü i 
j j ^ ^ ^ ^ H k ganda electoral -=F-"=^Í^ 
üi m en los propios m m 
_ J = = Centros o domi- 1=^-^^ 
ÜI ci l ios, adquieran 11 
11 el aparato mul t i - = 
copista 
TIRIIUNIFO 
de p r o d u c c i ó n nacional. Mil lares de circulares atrativas. Tres mo-
delos diferentes. Tres precios para toda necesidad. 
Concesionario exclusivo de venta en Aragón , Logroño y Sor ia : 
IFIRAV^IOSCO M Á M I I N 
C E R D A N , 27 Z A R A G O Z A T E L E F O N O 45-92 
A C C I O N 
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D e l a v i 
Ecos taurinos 
Sigue la op in ión esperando con 
verdadero in terés los informes que 
las comisiones de Hacienda y Fe-
rias y Fiestas han de emitir en el 
asunto pro plaza de Toros. 
Como todos saben, el asunto es 
de que el Ayuntamiento garantice 
el 4 por 100 de las 300.000 pesetas 
presupuestadas para el mencionado 
coso taurino. 
Ayer , hablando de este mismo 
asunto, nos enteramos de que en 
poder de la comis ión que entiende 
en este asunto obra una p ropos ic ión 
por la cual se comprometen a cons-
truir una plaza de Toros, capaz pa-
ra seis m i l almas, por el presupues-
to de 235.000 pesetas. 
Y hablando de que el Munic ip io 
es tá estudiando este asunto de ga-
rantizar las 300.000, decía nuestro 
interlocutor: 
— Es que aquí no se dan perfecta 
cuenta de las cosas. Actualmente, 
desde hace años , la C o m i s i ó n de 
Ferias tiene un presupuesto de 8.000 
pesetas anuales para los festejos. 
E l in te rés del 4 por 100 de las 
300.000 pesetas asciende, como es 
natural, a 12.000 pesetas anuales, es 
decir, 4.000 m á s de las que ahora se 
gastan. 
¿Y es que teniendo plaza de Toros 
no iba a recaudar el Munic ip io esas 
cuatro m i l pesetas en impuestos? 
L a verdad es esa: 4.000 pesetas 
que son recaudables. 
¿Festejos mientras el Ayuntamien-
to paga ese interés? 
Los que buenamente se puedan. 
Pues está bien demostrado que 
aunque se gasten no esas 8.000 pe-
setas sino otras tantas, a Teruel no 
han de acudir forasteros y por tanto 
»us festejos serán siempre un pá l ido 
reflejo de lo que pueden ser tenien-
do una plaza de Toros. 
Esto es lo que hoy sé nos ocurre 
escribir una vez escuchado el pare-
cer de esa persona. 
No sabemos si as í o p i n a r á n quie-
nes deben emitir su fallo, pero sí es 
cierto que habiendo corridas de to-
ros h a b r á ferias y con ellas afluencia 
de forasteros, que son los que han 
de traer las pesetas que por otro 
lado se gasten en ese coso taurino. 
Y hasta la otra. 
M . Sa lvador 
- DEPORT 
/ F O O T B A L L / 
Se avecinan verdaderos aconteci-
mientos en el deporte local . 
Lo sabemos por buen conducto. 
E l tiempo será testigo. 
C o » la p u n t u a c i ó n del pasado do-
mingo, quedan clasificados para el 
Campeonato de E s p a ñ a los siguien-
tes Clubs: 
Asturias (clasifica dos): Oviedo y 
Spór t ing de Gi jón. 
Cantabria (clasifica uno): Rác ing 
de Santander. 
Cost i l la-Sur (clasifica cuatro): M a -
drid, Athlé t ic , Sevil la, Betis . 
C a t a l u ñ a (clasifica tres): Sabadell , 
Barcelona, Españo l . 
Gal ic ia (clasifica dos): Celta, De-
portivo de la C o r u ñ a . 
Gu ipúzcoa -Nava r r a -Aragón (cla-
sifica cuatro): Logroño , Zaragoza, 
Donost ia (dudoso el cuarto puesto 
entre el Osasuna y el Irún.) 
Murc ia (clasifica dos): Hé rcu l e s , 
Murc i a . 
Valencia (clasifica dos): Levante, 
Valencia. 
Vizcaya (clasifica tres): Ath lé t i c , 
Baracaldo, Arenas. 
Los cinco restantes para comple-
tar los 28 Clubs estipulados son: 
uno para Gu ipúzcoa -Navar ra -Ara -
gón, uno para el Oeste (Extremadu-
ra-Huelva), uno para Canarias, uno^ 
para Baleares y uno para Marrue-
cos. 
B O X E O 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
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i A T E r IG 0 I i : 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blltz 




(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
AUIO-SALON 
M i í i f i 
C A S A CENTRAL 
Avd.a R e p ú b l i c a , 25 
T e l é f o n o , 110 
TERUEL 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizorro, 27 
Tef.0 64 Tef.0 15225 


























Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id. 5 0/0 1917 . . 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 85'ó5 
Amort izable 5 % 1927 con 
impuesto. 99'40 
Acciones : 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madr id-Zaragoza-Al icante . 














Dollars , _ g'97 
Como todas las cosas, el comba-
te Uzcudum-Carnera sigue colean-
do. 
P r imo dice que aunque quiso de' 
jar k. o. a Pau l ino , éste es muy 
fuerte. (Nos parece una gran verdad 
esta del italiano, porque ¿qu ién pue-
de dudar que tanto él como nues-
tro compatriota buscaron dejarse 
mutuamente k. o.?) 
Uzcudum, sin jactarse, dice que 
n ingún boxeador de primera fila 
hubiese resistido a Camera , máxi-
me cuando éste ha prosperado mu-
cho. 
Y los jueces opinan: 
Nicod , el á rb t i ro suizo, creyó en 
el «knock-out» de Uzcudum; pero 
que a medida que avanzaba el en-
cuentro, vió que no era fácil abatir 
al e spaño l . «Boxeo por boxeo, pre-
fiero el del e spaño l , y su resistencia 
y su valentia no admiten compara-
ción». 
Cav. Mazzia , el juez italiano: «El 
públ ico no está contento. Y o , , s i . 
Camera , ante Pau l ino , no ha podi-
do hacer m á s de lo que ha hecho, 
y ha hecho much í s imo .» 
Casanovas, juez españo l : «Uzcu-
dun sale de este match con m á s 
honor que Camera , al que todo el 
mundo daba vencedor por k. o. E l 
español ha combatido siempre y ha 
pegado muchas vece con golpes no 
tan violentos; pero m á s «pugilíst i-
cos» que los del italiano. 
Academia turofense 
Prcp radón de) Magisterio. Cu 
sitjo&i Ingreso No mal. Oposicio-
nes. Ciases erales. Cor e»pond'.D-
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día e 
número con eapondieme, evisf 
al teléfono 16 9 c inmediaía-
mente quedó ra subsen da esí-
defici ncia. 
De la provincia 
Santa Eulalia 
De soc iedad . -Marcharon : a Sa-
rr ión . la bella señor i ta Enriqueta S i -
rera; al Puerto de Sagunto, la sim-
pát ica señor i ta P i la r T o m á s ; a Tra-
macastilla, la encantadora Maruja 
Col lado; a Teruel, d e s p u é s de haber 
pasado unos días entre sus familia-
res y amigos, don Miguel Ubeda, 
buen amigo nuestro. 
B o d a s . - D e n t r o de breves días 
c o n t r a e r á n matrimonial enlace en 
esta pob lac ión los jóvenes H i l a r io 
Elena Bai lén y Bautista Par ic io con 
las bel l ís imas señor i t a s Baltasara 
Valero y Petra Elena, respectiva-
mente. 
Reciban por adelantado nuestra 
felicitación. 
De cursi l los,—En la escuela de 
esta localidad es tá r ea l i zándo los 
ejercicios propios ds los cursillos la 
gentil señor i ta Ernestina Miguel .— 
J. Genes B a d í a s . 
Alfombra 
Juan Igual Gar r igós , de Valencia , 
d e n u n c i ó a su mediero Francisco 
SDlista le ¡ | | 
C o n arre 
publica en 
ílo al annucio 
el «Boletín T r . ^ e Se 
Teruel del día 18 del M e 
11 de noviembre próximo" i , el 
de su m a ñ a n a , se c e l e b r a ^ ^ 
Casas Consistoriales la subaSi65*38 
la adjudicación de las para 
cuatro Escuelas unitarias K 38 ^ 
tipo a la baja de 69.745'93 ,0 el 
importando la fianza nr^esetas, 
3.487'50 pesetas. provisional 
Los pliegos de condiciones - u 
Han de manifiesto en la S 
municipal en los días hábi le f ltaría 
el anterior a l de la subasta v u asía 
de diez a doce y en la misma n?0ras 
y durante los mismos días v v, na 
se admi t i rán los pliegos de n 
ción y d e m á s documentos POsí-
« E l alcalde 
l innque Esf<»K 
Fuentes Claras. 20-2-1933 Jan 
fSS^SBStSSSSÈESBSSSM 
55 Vil la l ta Casamayor por haberle 
viado 47 fanegas de cereales 
sembrar y recibir ahora la 
de 70 fanegas. Entiende ha; 
ción de 70 
ocul tación de cosechas. 
E l denunciado dice que esa m 
ma se debe al pedrisco habido en el 
mes de Junio y a la tardanza del 
cosecha. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
¡¡RNUNGAR ES VENDER! 
y anunciar en 
ACCION 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
M A Y O R C I R C U L A C I O N , EL DE 
M E J O R I N F O R M A C I O N Y EL DE 
M A Y O R T I R A D A 
1LA\ 1F1Ü1^EMÀ\M1ÍA\ 
HIJO DE FEDERICO ANDRES 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Oran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 











gran surtido en lo En esta casa encontrará usted 
que desee, 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
N U E 5 T R 0 5 PRECIOS 
que son los m á s económicos 




Consulte precios en 
€.A\1RA\€.1E AVIRÂ  
T E IR U E1L 
I5@SI 
al 
...» — > » • . 
ucio que 
abasta *8 
as 0bras 5 




hábiles haí ! 
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J 
ios obreros 3r^dit:a!isfas 
ha tomado sangrient rroteros 
; muertos y quince heridos 
durante el día de ayer 
Ante las coacciones los afiliados a la U . G. T. acuerdan se-
cundar el paro.-No se practicaron más que dos detenciones 
t s e dice que han sido detenidos en Alcalá dos soldados 
complicados en manejos comunistas. aaos 
En Barcelona perece en un accidente de 
elías 
vr dríd -Durante la mañana de 
continuaron los incidentes y 
Jones con motivo de la huelga 
d 
Út ^izaciones sindicalistas 
coaCu^¡ ppr los obreros del ramo 
\1 construcción afiliados a las 
^Fuerzas de Seguridad y guardias 
¿e Asalto recorrieron las obras en 
construcción, principalmente en las 
barriadas extremas, a fin de garanti-
zar la libertad de trabajo y evitar 
coacciones. 
Se han practicado algunas deten-
ciones. 
En las obras de la Ciudad Univer-
sitaria, al entrar al trabajo, los sin-
dicalistas intentaron evitarlo pacífi-
camente. Pero en vista de que los 
obreros afiliados a la U . G . T. no 
secundaban sus propósitos, dispa-
raron contra ellos y huyeron al acer-
carse los guardias de Asalto. 
Fué recogido, gravemente herido 
un obrero llamado Demetrio Barre-
ra, que presentaba un balazo en el 
muslo derecho. 
En la barriada de Tetuán la efer-
iscencia fué enorme durante toda 
¿mañana. 
Bhtre los grupos de obreros reu-
nidos en la Casa del Pueblo de di-
cha barriada surgió una riña, y 
cuando el obrero socialista Mariano 
Alonso huía para refugiarse en su 
domicilio, un sindicalista le persi-
guió apuñalándolo por la espalda. 
Mariano resultó gravemente he-
rido. 
El agresor se díó a la fuga. 
En las obras del Hipódromo se 
registró un vivo tiroteo. 
Un grupo de sindicalistas aposta-
dos detrás de un surtidor de gasoli-
na disparó sobre los obreros que 
trabajaban en las obras de prolon-
gación de la Castellana. Cuando 
acudió la Benemérita los sindicalis-
tas la recibieron a tiros. La agresión 
íué repelida por la fuerza pública y 
los agresores huyeron. 
Resultó herido en el pie derecho 
wi obrero. 
Por la tarde continuaron las agre-
gues contra los obreros que no se-
cundaron el paro. 
En la Avenida del Empecinado, 
de Ja barriada de Tetuán de las Vic-
arias, los huelguistas se presenta-
do para coaccionar a los que traba-
jaban, a quienes apedrearon. 
Acudió la guardia de Asalto y fué 
Cogida con disparos. 
Resultó herido de un balazo el 
obrero Antonio Martin. También 
^ herido de una pedrada Mariano 
Ubo, 
A L A N C E D E L A 
Í2BNADA 
Madrid.-La jornada de hoy, por 
o0 que afecta a la huelga de los 
reros de la construcción afiliados 
Sindicalismo, ha sido lamentable 
y ^angrienta. 
urante los sucesos en ella re-
arados han resultado tres obreros 
yertos y quince heridos. 
r 08 sucesos en los que se han 
Estrado víctimas son los ocurrí-
v S .en las obras de la Ciudad Uni-
VicStltaria' barriada de Tetuan de las 
^ crias, Cuatro Caminos y obras 
prolongación de la Castellana. 
d0smcarnente han sido detenidos 
tes lviduos Que habían sido an-
Av(.nC^rraIados Por el Público en la 
V¿n'da de Pablo Iglesias. 
^ n L T t O T Q S de las restantes agre-
Locs lograron desaparecer. 
HufcrStnSUCesos en los Que ha habido 
En i SOn los lu ien tes : 
4« sinH3 a!tOS de Amani^ un grupo 
Realistas tiroteó a unos obre-
ros volqueteros hiriendo a uno de 
ellos que pereció poco después en 
la Casa de Socorro. 
Identificado por su hermana, re-
sultó que se trataba del joven de 18 
años José Narbona, de Sevilla. 
En Carabanchel y en las inmedia-
ciones de su domicilio, el obrero 
albañil, Juan Jiménez Martín, que 
trabajaba en las obras de la Ciudad 
Universitaria, fué agredido a tiros y 
resultó muerto. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
Otro de los atentados se cometió 
en la calle de Lope de Hoyos. 
El albañil José Folgueira, de 34 
años de edad, que se dirigía a su 
domicilio, fué agredido por un des-
conocido que salió de una taberna. 
Folgueira falleció en la Casa de 
Socorro. 
El agresor huyó. 
Los periódicos llaman la atención 
del Gobierno acerca del sesgo gra-
vísimo que ha tomado este conflicto. 
El vecindario madrileño está muy 
impresionado por los sucesos de 
hoy. 
L O S SOCIALISTAS 
A C U E R D A N S E C U N -
D A R L A H U E L G A 
Dos tete ¡ÉfElíK 
13 \m k trigo y la le DOlsrial 
Madr id . -Ene l Ministerio de Agri-
cultura se facilitó a la Prensa el tex-
to del decreto aprobado ayer en 
Consejo regulando el mercado de 
trigos. 
Dispone que los tenedores de tri-
go deberán presentar declaración 
jurada de existencias antes del 20 
del próximo mes de Noviembre. 
La tasa establecida es la siguiente: 
Meses de Octubre y Noviembre, 
tasa mínima 50 pesetas y máxima 
59, para los 100 kilos. 
Meses de Diciembre y Enero, 51 y 
59 pesetas respectivamente. 
Meses de Febrero y Marzo, 52 y 
59. 
Meses de Abri l y Mayo, 53 y 59. 
Los gobernadores m u l t a r á n a 
quienes realicen operaciones a pre-
cios inferiores a los fijados en la 
tasa, con multas que oscilarán del 
10 al 50 por 100 del valor de la mer-
cancía. 
L A EXTENSION DE L A 
F E N O T A R I A L P A R A 
L A S ELECCIONES 
Madrid.—Por la tarde se reunie-
ron en la Casa del Pueblo la Fede-
ración Provincial de Obreros del 
Ramo de la Construcción. 
Examinada la cuestión del conflic-
to de los obreros de la construcción, 
se tomó el acuerdo de que los afilia-
dos a la U . G . T. secunden el paro 
a partir de mañana jueves, para evi-
tar así que continué la guerra fratri-
cida, 
D E T E N C I O N D E SOL-
D A D O S C O M U N I S T A S 
Madrid. —En las primeras horas 
de la noche se recibió en esta capi-
tal la noticia de haber sido deteni-
dos en Alcalá de Henares dos sol-
dados y dos paisanos, a quienes se 
les cree complicados en determina-
dos manejos de carácter comunista. 
Oficialmente no ha sido confir-
mada la noticia. 
¿HA M U E R T O R A M O N 
/ / C A S A N E L L A S ? / /" 
Madrid. —Comunican de Barcelo-
na que esta noche marchaban a to-
da velocidad en una moto por la 
carretera del Bruch dos individuos, 
y a consecuencia de un falso viraje 
el vehículo fué a estrellarse contra 
un árbol. 
Sus ocupantes resultaron muer-
tos. 
En las ropas que vestían se ha 
encontrado documentación a nom-
bre de Ramón Casanellas y Francis-
co Navarro, respectivamente. 
Han salido varios agentes de la 
Policía para Barcelona con el fin de 
proceder a la identificación de los 
muertos. 
L O Q U E DICE E L 
Madrid.—Se ha facilitado a la 
Prensa el texto del decreto aproba-
do ayer en Consejo por el cual se 
extiende a determinados funciona-
rios públicos la facultad de dar fe 
notarial en las próximas elecciones. 
Los funcionarios habilitados para 
ello son los registradores de la pro-
piedad, los abogados del Estado, 
los funcionarios públicos que po-
sean igual título, los miembros de 
los cuerpos Jurídico Militar y Jurí-
dico de la Armada. 
El desempeño de estas funciones 
es obligatorio y quienes las desem-
peñen percibirán dietas. 
U N A N O T A D E L A J U V E N -
Se pide el «referendum» para 
el nombramiento de Albornoz 
Primo de Rivera renuncia a presentar su candidatura por 
Madrid y la presentará por Cádi2:-=Escándalo en la asam-
blea de la Agrupación radical madríleña.=García Sanchiz 
se encarga de la propaganda de la candidatura de Sanjurjo. 
Una nota acerca de la verd< 
tura agraria por 
LOS A B O G A D O S PIDEN 
/ U N «REFERENDUM» / 
TUD TRADICIONALISTA 
Madrid. —La Juventud Tradicio-
nalista ha publicado una nota pro-
testando de lo ocurrido ayer en la 
Facultad de Medicina. 
En esta nota se protesta en térmi-
nos de gran dureza de la interven-
ción de la fuerza pública. 
PRIMO DE RIVERA C A N -
Madrid. —Firmada por varios abo-
gados de esta capital se ha dirigido 
a la Junta de Abogados de Madrid 
un escrito pidiendo que las próxi-
mas elecciones tengan también ca-
rácter de «referendum» para el nom-
bramiento de presidente del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, 
hecho a favor de don Alvaro de A l -
bornoz, que se posesionó de su car-
go sin que su acta haya sido someti-
da a revisión, a pesar de que fué 
protestada por varios sectores de la 
Cámara. 
Como la Constitución autoriza el 
«referendum» para las leyes que 
aprueben las Cortes, creen que el 
nombramiento del señor Albornoz 
puede ser sometido a dicho trámite. 
Para ello proponen que en las 
candidaturas se consigne con el 
nombre de los candidatos a diputa-
dos a Cortes, la palabra «Si» o «No» 
que expresarán la conformidad o 
disconformidad del elector con el 
nombramiento sometido a «referen-
dum». 
¿PEDRO RICO A L P A R -
TIDO RADICAL? 
Madrid. —En los medios políticos 
ha circulado con insistencia el ru-
mor de que el actual alcalde de Ma-
drid don Pedro Rico ha decidido 
incorporarse al partido de Lerroux 
y que presentará con el carácter de 
radical su candidatura por Caste-
llón de la Plana en las próximas 
elecciones, apoyado por el señor 
Gasset Lacasaña, 
C O N T R A L O S F A L -
SOS A G R A R I O S 
SANJURJO H A ASE-
G U R A D O SU A C T A 
l i 
de del pesado m 
Madrid.—Aceptada por el general 
Sanjurjo la presentación de su can-
didatura por Melilla, Federico Gar-
cía Sanchiz se ha encargado de ha-
cer su propaganda. 
L A C A N D I D A T U R A 
R A D I C A L P O R 
MADRID -
VISTA DE U N A C A U S A 
Sevilla.—Ha comenzado la causa 
de la vista instruida con motivo de 
los sucesos revolucionarios registra-
dos en Mayo de 1932. 
Entre los acusados figura un co-
munista que presenta su candidatu-
ra por esta capital en las próximas 
elecciones. 
LOS SERVICIOS DE O R D E N 
PUBLICO E N CATALUÑA 
DIDATO P O R CADIZ 
Madrid. —Don José Antonio Pr i -
mo de Rivera ha decidido presentar 
su canaidatura por Cádiz en las 
próximas elecciones. 
Primo de Rivera ha marchado ya 
a la capital gaditana. 
I N A U G U R A C I O N DEL 
C O N G R E S O C O N T R A 
/ / E L C A N C E R > / 
MINISTRO DE L A 
G O B E R N A C I O N 
Madrid. —De madrugada recibió 
el ministro de la Gobernación, se-
ñor Rico Abello, en su despacho a 
los informadores de la Prensa. 
Les dijo que van ya muy adelan-
tados los expedientes abiertos para 
depurar las responsabilidades en 
que haya podido incurrir la fuerza 
pública durante los sucesos ocurri-
dos ayer en la Facultad de San Car-
los. 
Confirmó que la Federación del 
Ramo de Edificación, adherida a la 
U. G . T., ha decidido secundar el 
M a d r i d . - E n el Círculo de Bellas 
Artes el Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora, inauguró hoy 
el Congreso Internacional del Cán-
cer. 
movimiento huelguístico que sostie-
nen los adheridos al Sindicato Uni-
co. 
Dijo que en los últimos días se 
han" practicado 124 detenciones de 
individuos que se dedicaban a coac-
cionar a los que no secundaban el 
paro. 
A casi todos los detenidos se les 
han ocupado pistolas. 
Un periodista preguntó al mi-
nistro: 
—¿Conoce usted ya la noticia de 
la muerte de Ramón Casanellas? 
— Oficialmente no he tenido aún 
confirmación, pero conozco las no-
ticias particulares que así lo afir-
man—contestó el señor Rico Abe-
llo. 
E N L A DIRECCION G E -
N E R A L DE S E G U R I D A D 
Madrid. —En la Dirección general 
de Seguridad se ha facilitado una 
nota de los sucesos del día. 
En ella se dice que se ha notado 
la presencia de elementos extraños 
que se distinguieron en los referidos 
sucesos. 
Madrid.—El señor G i l Robles ha 
facilitado hoy una nota en la que 
dice que para evitar su confusión 
con otras candidaturas que algunos 
partidos políticos piensan lanzar o 
han lanzado disfrazadas con el nom-
bre d e agrarias, conviene hacer 
constar que la verdadera candida-
tura agraria patrocinada por las 
derechas para la provincia de Ma-
drid es la siguients: 
Javier Martín, secretario de la Fe-
deración Agrícola Matritense. 
Rafael Esparza, de Acción Popu-
lar. 
Luis Fernández Heredia, secreta-
rio de la Unión de Remolacheros de 
Castilla la Nueva. 
Leopoldo Avente. 
José María Hueso, secretario de 
Federación Patronal Agrícola. 
Y Romualdo de Toledo, tradicio-
nalista, agricultor y ganadero. 
R E U N I O N DEL COMITE DE 
Madrid . -Se dice en los círculos 
políticos que la candidatura que los 
radicales presentarán por Madrid la 
integrarán los siguientes nombres: 
Don Alejandro Lerroux. 
Don Miguel Maura. 
Don José Ortega y Gasset. 





Don Miguel Unamuno. 
Señor Salgado. 
Don José González. 
Señor Martínez Reus. 
Y P i y Arsuaga. 
El día 30 del actual el señor Le-
rroux reunirá al comité de su parti-
do. 
Esta noche en el domicilio social 
del partido radical se celebró asam-
blea. 
A l darse lectura a la anterior can-
didatura se produjo un formidable 
escándalo. 
Intervinieron varios oradores en 
pró y otros en contra de la candida-
tura propuesta a la asamblea para 
su aprobación. 
Una joven agredió a algunos ora-
dores. 
Fueron expulsados del local va-
rios de los concurrentes. 
Por fin se dió un voto de confian-
za al señor Lerroux para decidir. 
U N A Q U E R E L L A 
Madrid. —El exministro de Agri-
cultura don Marcelino Domingo se 
ha querellado contra el escritor Cé-
sar González Ruano, porque éste 
en un artículo publicado en «A B C» 
afirmaba que el señor Domingo tie-
ne en su casa criados de calzón 
cortos. 
U N CRIMEN 
Barcelona. —En la Jefatura de Po-
licía se reunieron hoy los jefes de 
Seguridad. 
Se les dieron explicaciones acerca 
de la situación en que quedarán al 
traspasarse los servicios de orden 
público a la Generalidad de Catalu-
ña y después de algunos cabildeos 
decidieron retirar las peticiones de 
traslado que tenían hechas. 
RUMOR Q U E P R O D U -
E N L A C E DE D E R E C H A S 
Madrid.—Hoy se reunió el Comi-
té de las Derechas para efectos elec-
torales, 
La reunión se celebró por la tarde. 
A l terminar la reunión se facilitó 
a la Prensa una nota en la que se 
dice que el señor Primo de Rivera, 
considerando que no podía admitir 
limitación para su propaganda elec-
toral ha renunciado a figurar en la 
candidatura que luchará por Madrid 
y en su sustitución se acordó incluir 
en dicha candidatura el nombre del 
periodista Juan Pujol, director de 
«Informaciones». 
Ha sido también designado can-
didato único de las derechas por 
Tenerife el señor Delgado Barreto. 
Madrid. —En la plaza del Çallao, 
María Aparicio Ortega, de 28 años 
de edad, casada, se disponía a to-
mar un taxi con un individuo, cuan-
do se deercó a ella el vendedor de 
periódicos Jesús Pina y le asestó 
una puñalada. 
María recibió una herida de tal 
gravedad que falleció poco después. 
El agresor fué detenido. 
SE S U S P E N D E N LAS 
C L A S E S E N L A UNI-
VERSIDAD C E N T R A L 
Madrid.—A consecuencia del con-
flicto escolar, el rectorado de la 
Universidad Central ha suspendido 
las clases hasta el día 28 del co-
rriente. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude irás. LI m€ 
nuestro teiéfpnp 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. esle pe 
riód cu ent s ie sálir de si 
Cas p_:. sus o( up¿:ci' Deí». 
CE PESIMO EFECTO 
Bilbao. — H a producido pésimo 
efecto entre los nacionalistas el ru-
mor de que en la candidatura na-
cionalista iban a ser incluidos los 
nombres de los señores Azaña y 
Prieto. 
A S IZQUIERDAS N O V A N 
UNIDAS A LA L U C H A 
Barcelona. —Se dan como total-
mente fracasadas las gestiones para 
llegar a una coalición de izquierdas. 
A la reunión convocada por Ac-
ción Catalana no acudieron ni los 
representantes de la Esquerra ni del 
partido socialista. 
Se dan como oficialmente acaba-
das las negociaciones y continúan 
as gestiones para formar una coali-
ción con los partidos restantes. 
Relacionado con e s t o Nicolau 
D'Olwer publica una nota en la que 
dice que no cree que Azaña haya 
facilitado su nombre para encabezar 
una candidatura solamente con el 
propósito de servirle de bandera. 
¿UNA CUESTION 
P E R I O D I S T I C A ? 
Barcelona. —Ha circulado inisten-
temente ei rumor de que una alta 
personalidad municipal había sos-
tenido un duelo con un conocido 
periodista qatalán. 
El hecho está relacionado con un 
suelto publicado por «El Vinagre», 
al que se le contestó desde las co-
lumnas de «L'Humanitat». 
Con relación a este hecho, ocurrió 
otro ayer tarde al que se dió mayor 
importancia y que ha causado ex-
traordinaria sensación en los me-
dios políticos. 
A las cinco y media de la tarde 
entraron en la imprenta de dicho 
semanario unos veinticinco indivi-
duos armados de pistolas, que des-
truyeron las galeradas y se apodera-
ron de gran parte de la tirada. 
El gobernador comunicó a los in-
teresados en este asunto, que dis-
pondrá una sección de guardias de 
Asalto para evitar se repitan estos 
hechos y facilitar la libertad de tra-
bajo. 
EN S A L A M A N C A 
Salamanca. —Los estudiantes de 
Medicina acordaron seguir la huel-
ga hasta que hayan sido rectificadas 
unas palabras del señor Unamuno 
afirmando el retraso de la juventud 
escolar o en caso contrario se desti-
tuya a don Miguel de su cargo de 
rector de la Universidad salmanti-
na. 
También están en huelga los estu-
diantes del quinto año de Derecho. 
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E L T I E M P O 
13'6 jrados .Máxima de ayer 
Presión atmosférica C84'7 * 
Dirección del viento . . . . • • • • • I>"· 
Re. orrido del viento durante las ultimas va n-
ticuatro horas u 
( b ï S f a Ç l S S ^ el Obs^toriodeí Instituto de esta ciudad) 
A C C I O N 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ^ 
Mes (capital) 2.50 
Trimestre (fuera) 7.50 ptas-
Semestre (id.) 14.50 * 
A ñ o (id.) 29.5 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O Q ^ 
El t í tu lo de este articulo responde 
a una realidad. La Asamblea de Ju-
ventudes Ca tó l i cas celebrada pocos 
días ha en la C iudad Imperial, pue-
de calificarse de verdadera jornada 
de la Juventud Cató l ica . 
Toledo ha sido siempre una ciu-
dad eminentemente eclesiást ica. M o -
nasterios e iglesias de todas las épo-
cas y de todos los estilos, y sobre 
todo su robusta y elegante Catedral 
gótica, pregonan a la vista de espa-
ño le s y ex t r años la t rad ic ión espiri-
tual de Toledo. 
S i n embargo, hay que reconocer-
lo , en Toledo ha habido en los últ i-
mos tiempos algunos focos socialis-
tas y aún comunistas. P o c o antes 
del cambio de rég imen oí contar 
que los comunistas de Toledo ha-
b ían regalado a sus c o m p a ñ e r o s 
presos en la Cárce l Mode lo una tar-
ta con la hoz y el mart i l lo . Es posi-
ble que este comunismo fuera un 
comunismo de moda, superficial, 
m á s que un comunismo hondo y 
sentido. E n algunos pueblos de la 
provincia puede asegurarse que no 
ha quedado n i rastro. 
Pero en Toledo c o n t i n ú a aún la 
organizac ión socialista. N o sabemos 
si son muchos o pocos los adeptos, 
pero tienen fuerza suficiente para 
provocar una huelga e impedir que 
los obreros entren al trabajo. 
A los socialistas me parece que 
debiera de preocuparles poco una 
Asamblea de jóvenes ca tó l icos . N o 
iban a disputarles el pan. Los jóve-
nes se reun ían en Toledo con una 
finalidad clara y definida. Iban a dis-
cutir sobre la manera de estudiar la 
o rgan izac ión catól ica de lajuventud, 
la liturgia, sobre la o rgan izac ión de 
círculos de estudios, etc. Nada de 
pistolerismo n i de fascismo; una 
Asamblea de Acción Catól ica , nun-
ca es una Asamblea pol í t ica . Es una 
r e u n i ó n de hombres honrados que 
se juntan para tratar de espirituali-
zar al pueblo e infundir en él idea-
les levantados. Más aún , la acc ión 
catól ica lleva el bienestar a las fami-
lias y los principios de la Justicia a 
los lugares del rico y del pobre. 
Pero los directivos socialistas, los 
altos directivos, los que es tán detras 
de la cortina de los directivos visi-
bles, en una Asamblea de juventu-
des catól icas ven algo muy grave; 
ven la defensa de la tesis contraria 
al socialismo. Para los socialistas el 
hombre no es m á s que materia, pa-
ra la juventud catól ica el hombre 
tiene t ambién un espír i tu . Los so-
cialistas, los altos jefes socialistas 
no pregonan muchas veces con cla-
r idad su concepc ión filosófica de la 
vida, y por eso muchos obreros ven 
que ser ca tó l ico y ser socialista es 
compatible. Pero el socialismo, co-
mo el comunismo, es profundamen-
te antirreligioso. A l fin y al cabo 
unos y otros son herederos de Car-
los Marx, que no se l lamaba así, 
sino que era el jud ío mardoqueo, 
que en esto como en tantos casos 
ha cambiado su nombre para disi-
mular su origen y no herir suscepti-
bilidades. 
Los socialistas, pues, declararon 
la huelga general como amenaza si 
llegaba a celebrarse la Asamblea. E l 
gobernador l lamó a ambas Juntas 
directivas la socialista y la ca tó l ica 
para que llegaran a un acuerdo, pe-
ro los ca tó l icos dijeron: A q u í no 
hay m á s acuerdo sino que se respete 
nuestro derecho a celebrar la A s a m -
blea. E n este caso la autoridad fué 
consecuente. La Asamblea se cele-
b r ó y la huelga t a m b i é n tuvo lugar. 
Eran las diez de la m a ñ a n a de un 
día exp lénd ido cuando llegamos a 
la ar t ís t ica es tac ión mudejar de To-
ledo Era inút i l buscar un a u t o b ú s o 
un taxi. Todos los conductores es-
taban en huelga. A pie tuvimos que 
subir cientos de escaleras. U n poco 
fatigados, pero alegres, al contem-
plar el cuadro único de la ciudad 
medieval encaramada sobre la roca 
que rodea el Tajo. L a Guard ia c i -
v i l y los guardias de Asal to reparti-
dos de trecho en trecho garantizaba 
el orden. Los obreros miraban con 
indiferencia. Podemos asegurar que 
la mayor ía estaban en huelga, pero 
con gusto hubieran trabajado para 
ganarse unas pesetas que llevar a l 
hogar. 
E l Palacio Arzobispa l estaba ani-
m a d í s i m o . Jóvenes de todos los r in-
cones de España . De C a t a l u ñ a , de 
Valencia, Baleares. Madr id , Zara-
goza. Gradada, etc. cambiaban i m -
presiones sobre los problemas de la 
organizac ión de la Juventud Catól i -
ca. Aquel lo era lo que se l lama la 
«élite» una selección, eran los jefes, 
los directivos de la Juventud C a t ó -
l ica. 
La o rgan izac ión de la juventud 
como toda organ izac ión seria, no 
puede comenzar con grandes ma-
sas. E l reclutamiento r áp ido de las 
masas es pe l igros ís imo, concluye 
por deshacerse como se deshace 
una pompa de j a b ó n . La técnica 
pide la formación de un grupo se-
lecto. Formado el estado mayor, l a 
masa puede manejarse con facili-
dad. Este principio general se debe 
tener en cuenta en E s p a ñ a y gracias 
a ello, las juventudes surgen con 
solidez. 
U n Consi l iar io de Toledo me de-
cía no hace mucho tiempo; mi gru-
po de juventud tiene poca impor-
tancia, no acuden a los Cí rcu los de 
Estudios m á s que seis jóvenes . ¿Son 
jóvenes que valen? le p r e g u n t é . Sí , 
me con te s tó . ¿Acudén con constan-
cía? S i señor . Entonces eso es un 
éxito, t e n d r á usted una juventud 
potente, Y el caso de Toledo se va 
repitiendo en muchas poblaciones 
de España . Los Consil iarios bien 
orientados comienzan por poco y 
terminan por mucho. E n Toledo se 
presentaron por primera vez los 
núc leos primeros de la Juventud 
Catól ica del Puente de Vallecas. 
Esta es una barriada inmensa, de 
70.000 habitantes. Muchas veces oía 
decir; a q u í es imposible organizar 
la Juventud Catól ica , Y ya hay vein-
te jóvenes resueltos que acuden a 
los Cí rcu los de Estudios y son la 
esperanza de toda la barriada. 
Cí rculo de Estudios, Ese es el 
secreto, con la piedad y la forma-
ción de los dirigentes. E l Cí rculo de 
Estudios no puede ser m á s sencillo. 
Una r e u n i ó n de ocho, diez o doce 
jóvenes con el Consi l iar io en la que 
se tratan temas doctrinales y ^de 
acción. Es una cooperativa de ideas. 
Es a la manera de un p e q u e ñ o par-
lamento, pero sin los inconvenien-
tes del Parlamento y con todas las 
ventajas de la conversac ión familiar 
entre amigos ín t imos que se comu-
nican sus pensamientos, dando el 
amigo lo que tiene al amigo. 
Ese es el Cí rculo de Estudios, 
Donde es tá organizado, hay juven-
tud catól ica, donde está organizado, 
la juventud catól ica es ta rá en el pa-
pel, Gracias a Dios se propagan rá-
pidamente por España . E l fruto de 
los Cí rcu los son esos grupos de jó-
venes que han brotado en poblacio-
nes que pa rec ían estéri les para el 
apostolado. 
N o queremos ser m á s largos; la 
juventud m o s t r ó en Toledo que va 
formando su Estado Mayor , S u preo-
cupac ión es la sa lvación de las al-
mas, la difusión del Reino de Cr is to 
entre sus propios hermanos. S o n los 
jóvenes que ejercen el apostolado 
entre los jóvenes y este apostolado 
de igual a igual es un apostolado 
eficaz, porque nadie influye tanto 
en nosotros como nuestros iguales, 
« P a r e s cum paribus facile congre-
gantur» dijo Cicerón , 
Enrique Her r e r a O r i a 
Ex-consejero de Instrucción pública 
Prohibida la reproducción 
X / F N I f i O ins ta lac ión de motor y 
V c i v U . J bomba, propias para 
elevación de agua para riego; igual 
lo cambia r ía por ganado, — Para ver-
lo y tratar: Vicente Gá l l ego . Ayerbe. 
TALLERES M E C A N I C O S DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejas, v^rjados y puertas de 
hierro. Carretera de A l c a ñ i z , 14 
E l hambre en R u s i a 
PofQ los p ÉI mi en el 
UNCIE USTED E X ACCION 
N o es la primera vez que, por in i -
ciativa del Sumo Pontíf ice o dé al-
gún Prelado de la Iglesia Catól ica , 
se ape ló a la caridad públ ica , para 
atenuar los estragos que el hambre 
causa en Rusia . 
A h o r a es el cardenal-arzobispo 
de Viena el iniciador del Comi té in-
ternacional de Socorro a las vícti-
mas del hambre en el pa ís moscovita. 
E n v ísperas de elecciones; cuando 
a ú n repercute el eco de las imnru-
dentes palabras de Largo Caballero 
oropugnando la dictadura del pro-
letariado,- v íc t ima de E s p a ñ a , de la 
polí t ica bolchevizante, impuesta por 
el Gobierno de Casas Viejas, a z a ñ o -
socíal is ta; desorientados no pocos 
obreros por el edén comunista, rei-
teradamente ofrecido por sus falsos 
redentores, que, en dos a ñ o s de 
usufructuar el poder han llevado el 
hambre y el luto a tantos miles de 
hogares obreros, viene de perlas 
brindar, al proletariado españo l , es-
ta nueva muestra del fracaso del 
bolchevismo ruso. 
N o olviden los obreros, que son 
tantas las extensiones rusas produc-
toras del trigo, que, con razón , eran 
consideradas como el granero de 
Europa, Dos buenas cosechas con-
secutivas en dicho pa ís eran bastan-
te a influir eficazmente en el precio 
del pan, en toda Europa, y j a m á s se 
sint ió el hambre en aquella n a c i ó n 
antes del tiempo del comunismo. 
P o r mi lé s ima vez hemos de repe-
tir, hasta ver si conseguimos incul -
carlo a los obreros, que el resultado 
del sistema pol í t ico implantado en 
Rus ia no nos sorprende. 
Es insensato pretender que el 
hombre trabaje con entusiasmo, sin 
es t ímulo alguno. 
Esta p r e t ens ión se opone a nues-
tra naturaleza, a la naturaleza racio-
nal, que solo se mueve por un fin 
adecuado que, en manera alguna, 
puede estar de spose ído del concepto 
de r e m u n e r a c i ó n o premio. 
A h o r a bien, s i el premio anhelado 
no es del tiempo, que proporcione 
un bienestar conforme al sacrificio 
o talento absorvidos por el trabajo, 
si han de tener igual r e m u n e r a c i ó n 
temporal todos los obreros, sin re-
pasar en la calidad y cantidad del 
trabajo realizado, se debe buscar la 
r e m u n e r a c i ó n alentadora, en moti-
vos de ultratumba, en la esperanza 
de la vida futura. 
Ambos es t ímulos niega el comu-
nismo. 
E l temporal, al conceder igual re-
m u n e r a c i ó n a todos cuantos se con-
sagran a producir, al m á s diestro de 
los ingenieros, como el obrero me-
nos apto; al primero de los intelec-
tuales, como al ú l t imo de los anal-
fabetos. 
E l eterno, puesto que el comunis-
mo, con la concepc ión materialista 
de la historia niega todo esplritua-
lismo, todo premio de ultratumba. 
Es p r e t ens ión necia la del bolche-
vismo, por eso fracasa, donde igual 
r e m u n e r a c i ó n reciben, el portero 
m á s modesto, que el escritor m á s 
sobresaliente; el ú l t imo de los legos, 
que el primero de los intelectuales 
del convento; pero que no es t án 
alentados por motivos sobrenatura-
les. 
Los que tal proponen son senci-
llamente embaucadores del proleta-
riado; porque no vamos a incurrir 
en la simpleza de creer que tales 
propagandistas no tienen desconta-
do el fracaso, 
¡Pero es tan fácil engaña r al obre-
ro! Basta para ello ofrecérselo todo, 
porque éste se obstina en no perca-
tarse de que nunca ha recibido nada 
de aquellos que se lo han ofrecido 
todo; todo lo de los d e m á s . 
E l hambre en Rusia , cuyos estra-
gos ha de remediar esta Europa, tan 
abatida por las reliquias de la gran 
guerra y la plaga de los sin trabajo, 
es un aviso o p o r t u n í s i m o , antes de 
elecciones, a los obreros de nuestra 
patria que a ú n confían en el bienes-
tar comunista, a los que a ú n creen 
en el P a r a í s o Ruso. 
El ias Olmos 
s fecundo 
El mes de octubre es uno de los 
meses del a ñ o en el que se r e ú n e n 
m á s fiestas hermanas en el sentir re-
ligioso. 
S o n tantas, que si hubiera de ha-
blar detalladamente de cada una de 
ellas necesi tar ía un espacio cumpli-
d í s imo para hacerlo. 
Empieza Octubre y muy pocos 
días pasan cuando se levanta radian-
te la m a ñ a n a de la solemnidad de 
de Nuestra S e ñ o r a del P i la r , Es la 
fiesta de la raza, es el aniversario de 
aquella m a ñ a n a ' c é l e b r e para siem-
pre en los fastos de la historia patria 
en la que Co lón logró al fin ver rea-
lizado su ideal, y hecho real lo que 
muchos creían fantasía de su mente 
el descubrimiento de un Nuevo 
Mundo, nuevas tierras en donde 
plantar la Cruz del Redentor, Pero 
para nosotros los ca tó l icos con ser 
gloriosa esta fecha, tiene el 12 de 
Octubre algo m á s hondo, lleva entre 
sus dos cifras todo el amor, toda la 
gratitud todo el h e r o í s m o de A r a g ó n 
y de E s p a ñ a hacia la Vi rgen del P i -
lar, ¡Es la fiesta de la Madre de Dios 
y Madre Nuestra que a m ó tanto a 
España que quiso visitarla cuando 
aun vivía y traerle a ese P i l a r Ben-
dito emblema de nuestra fe, de nues-
tra religiosidad!,, . 
Antes, el 7, cantamos los hijos fie-
les y amantes las grandezas de M a -
ría en su A d o r a c i ó n de la S a n t í s i m a 
Virgen del Rosario, ¡ Q u é devoción 
tan española ! U n o de nuestros gran-
des santos, Domingo de G u z m á n la 
implan tó , recibida por él de labios 
de la propia Reina de los Cielos, A n -
tiguamente en los hogares españo les 
el e spec tácu lo conmovedor de la fa-
mil ia y servicios congregados a las 
plantas de Mar ía para todos juntos 
todos repetir 'ese «Ave María» del 
Angel a la Madre de Dios seguido 
de la plegaria Santa Mar ía , no era 
raro, era frecuente, era habitual; 
¡formaba parte integrante de la vida 
del hogar! Nadie se hubiera acosta-
do sin rezar el Santo Rosario, ¡Ho-
gares españo les de "an t año cuanto 
os a ñ o r a r e m o s los que vivimos des-
centrados en este ambiente exót ico , 
an t i e spaño l , modernista, que ha des-
hecho la vida familiar y ha'converti-
do el nido ín t imo en una p e n s i ó n , 
en un hotel, en una h o s p e d e r í a , s in 
calor, sin un ión , s in que haya lo 
que hab ía hace a ñ o s cuando los pa-
dres,,, eran padres,., y los hijos no 
se h a b í a n convertido en « m u c h a -
chos» independientes jcon el l l av in 
para volver a la hora que les parece, 
fumar si les parece y hacer alarde 
de una masculinidad que molesta y 
repugna. 
Llega el quince del mes afortuna-
do. Allí en la tierra castellana, de: 
recia fe como que se le llamaba tie-
rra de santos y de cantos, en A v i l a 
de los Caballeros, nac ió la santa 
m á s e spaño la y la e spaño la m á s 
santa de nuestra raza, la «Femina 
inquieta y andar iega» como dijeron 
de ella, la Doctora, la Reformadora 
del Carmelo, la gloria de la mujer 
españo la , Teresa de Jesús . , . ; santa a 
la que le sobran destellos de gloria 
para i luminar con ellos no solo su 
época sino todas las épocas , no só lo 
nuestra patria sino el mundo en-
tero,,. 
Hasta ahora hemos hablado de 
fiestas femeninas. E l Rosario, . , el P i 
lar,,, Santa Teresa.,, Pero cierra el 
mes una solemnidad que la sobre-
puja a todas. U n día que br i l la con 
fulgores esp lénd idos , una fiesta que 
lo es de Realeza Div ina , ¡Ese día. 
esa fiesta, esa solemnidad es la de 
Cristo Rey! A P ío X I debemos el 
que el orbe todo se incline en fecha 
determinada ante el Rey de Cielos y 
Tierra; Rey burlado y escarnecido 
duranta la Pas ión ; Rey que fué co-
ronado de algunas espinas; Rey que 
fué abofeteado, flagelado, cubierto 
con una c lámide viejay rota, Rey al 
que le dieron por cetro una débil 
caña; Rey cargado con pesada cruz; 
:-íey que muere entre dos ladrones, 
insultado, despojado de sus vestidu-
ras, sin que le den a beber cuando 
se queja de sed, pero Rey que resu-
cita al tercer día, Rey que rompe el 
yugo de la muerte. Rey que sube 
triunfante a los cielos. Rey que atrae 
así miles y millones de corazones 
n A l c a ñ i z 
M U N I C I P A L E S 
E l pasado s á b a d o . 21 de los co-
rrientes, en 2.a convocatoria y con 
asistencia del señor alcalde don J u -
lián G i l Cebr ián (presidente) y los 
concejales don Emil io Cala tayud. 
don R o m á n Gimeno, don Migue l 
Lacueva y don T o m á s T u r ó n , tuvo 
lugar la ses ión municipal ordinaria , 
C o m o siempre, c o m e n z ó a las 9 
de la noche. Se dió cuenta de haber 
entrado en el periodo electoral y 
de varias cartas dirigidas por los se-
ñores Feced e Iranzo y enviadas a 
estos señores sobre asuntos pen-
dientes de so luc ión para el A y u n t a -
miento y a los que obedec ió la visita 
a Madr id de la C o m i s i ó n nombrada 
por el mismo. 
Se dió cuenta de un telegrama del 
ministro de la Guerra , s e ñ o r Iranzo. 
dirigido a la Alcaldía dando 'cuenta 
de haberse resuelto favorablemente 
el asunto de ro tu rac ión de la M a n -
granera. 
Se a p r o b ó una m o c i ó n del s e ñ o r 
alcalde sobre cons t rucc ión de dos 
grupos escolares uno para cuatro 
clases en el Cuartel i l lo y otro para 
dos en San Francisco, 
Se dió cuenta y a p r o b ó instancia 
dirigida por el s e ñ o r Alcalde al mi -
nistro de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artes pidiendo subvenc ión para 
sus t i tuc ión de la e n s e ñ a n z a religio-
sa. 
Q u e d ó nombrada la junta de la 
biblioteca públ ica municipal a fin de 
que el s e ñ o r Iranzo envíe quinientos 
vo lúmenes para la misma. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción de la Junta provincial sobre 
sus t i tuc ión de la e n s e ñ a n z a y se acor-
dó que debido a la s i t uac ión angus-
tiosa de la Hacienda munic ipa l y la 
imposibil idad de recargar m á s el 
presupuesto de gastos, no se inc lu -
ya en los de 1934 cantidad alguna pa-
ra la sus t i t uc ión de la e n s e ñ a n z a 
m á s que en el caso de que previa-
mente se subvencione por el Estado 
con la cantidad de 40,000 pesetas. 
Igualmente se dió cuenta de un 
oficio de la sociedad de obreros au-
t ó n o m o s manifestando haberse d i -
suelto la referida sociedad y entre-
gar la cantidad de 30 pesetas para 
las instituciones benéficas locales,-
se a c o r d ó darles las gracias. 
Se d ié ron por autorizadas las 
obras de r epa rac ión en el n ú m e r o 6 
de la calle Nueva y 16 de la plaza de 
Mendizába l , 
P o r ú l t imo se a p r o b ó una re lac ión 
de facturas y se a c o r d ó respecto de 
otra presentada pordon Angel Ruiz , 
que se traigan a ses ión copia de las 
actas referentes a la s u b v e n c i ó n a la 
Confederac ión Hidrográf ica d e 1 
Ebro y cantidades adelantadas por 
los s eñores Ruíz y d e m á s conce-
jales, 
Comentario: E l asunto de l a M 
granera, se refiere a la autorizac,?' 
para poder sembrar en los doce 1 
tes que en su d ía sor teó el Mun 0' 
pío entre Ips campesinos que opt1 
ron a ello, C o m ó indicamos no ' 
plica nada nuevo, es simplement 
dar forma legal a un acuerdo o i 
ciativa del Ayuntamiento, 
Nos parece acertada la idea dej 
señor alcalde referente a la cons 
t rucción de escuelas en el Cuartel-
lio y San Francisco, Cuando se kC 
cieron las primeras gestiones para 
construir los Grupos Escolares en 
el llamado « H u e r t o de Ferrer», pen, 
samos que el sitio era únicamente' 
factible para la instalación de la 
proyectada granja agrícola, pensan-
do que, de decidirse a la construc-
ción de escuelas, dada la especia] 
s i tuación de nuestra ciudad, lo más 
lógico y natural era dotar a cada 
sector de la ciudad de escuela, evp 
tando con ello el que los escolares 
tuvieran que hacer mucho camino 
pata acudir a las clases, Ahora se 
consolida nuestra opinión y lo pre-
ciso es que se lleve a la práctica tal 
y como se ha proyectado. 
Acertada t a m b i é n la negativa a 
indui r en los presupuestos dota-
ción para la sust i tución de la ense-
zanza religiosa. S i el Estado es el 
que a viento y marea quiere llevar a 
cabo proyecto tan disparatado, sea 
él quien cargue con el sanio y la 
piaña. 
Era hora que las sesiones munici-
pales se dedicaran a verdadera obra 
administrativa y que cesaran las 
luchas internas que tanto perjuicio 
han venido causando al Municipio. 
Bien se deja notar la ausencia de 
ciertos elementos que tan funesta 
labor han dejado de su actuación. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Regresaron de Zaragoza donjuán 
José Guerrero y señora, acompaña-
dos por su hermana la distinguida 
señori ta Teresina Tomás , 
- Para pasar unas horas con su 
familia, los señores de Piera (don 
Jesús,) ha llegado el culto médico 
de Cretas don Juan Valiente. 
- De Zaragoza, donde ha pasado 
unos días, don José Pons. 
- Se encuentra muy mejorado de 
la ind ispos ic ión que le ha retenido 
varios días en cama, el culto aboga-
do don Clemente Martínez Blasco. 
V A R I A S 
P a s ó el temporal de lluvias sin 
arraigar, p e r d i é n d o s e la esperanza 
de poder sembrar con buen tempe' 
ro, a l menos por ahora. 
M é d i c o - D e n f i f t a 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
lo iqaín Arnaa. 8 
que por seguirlo a E l dejan el mun-
do y sus placeres, dejan las riquezas 
y los honores, se abrazan en la 
obediencia y la pobreza, se consa-
gran a su servicio; por E l aman a los 
pobres y los socorren; a los enfer-
mos y los cuidan; a los infieles y los 
evangelizan; a los n i ñ o s los instru-
yen; a los ancianos los amparan; 
por E l viven vinculados; por E l se 
hacen todos para todos; por E l se 
cansan, se rinden, mueren en la bre-
cha; por E! todo les parece poco 
para salvar almas; por E l en fin 
dieron en los primaros tiempos de 
la Iglesia a millares y millones su 
sangre en medio de los tormentos 
m á s atroces, y le volverán a dar los 
que ahora son seguidores suyos 
cuando la ocas ión se vuelva a pre-
sentar, como la dieron los már t i r e s 
mejicanos que con el grito de «Viva 
Cris to Rey» murieron sonrientes y 
gozosos. 
M a r í a de E c h a r r i 
o g r o fío 
Acaha de aparecer unfolleto * ? 
interesante sobre el tema «Nació 
lización de los Seguros». t0. 
E l abogado de Madrid , ¿on A* 
nio G ó m e z Izquierdo, cuya P^ ] 
nalidad es bien conocida tantu d¿ 
Foro cuanto en la especialiaa 
Seguros, ha reunido en est^",ando 
datos in te resan t í s imos acumm , 
razones de todo orden, d6"10^ | 
vas de que la nacionalización ^ 
Seguros no es práct icamente ^ 
pese a las manifestaciones M eI1 
sentido contrario se han 
algunos pa íses europeos. nte 
E l folleto que H e v a i n t e r e ^ . ^ 
prólogo del Presidente de la ^ 
dad de Estudios Económicos ^ 
drid, don Antonio Ras tie ^ 
gran in terés ParaJ t0 , f n u in^5.' 
personas relacionadas con ' rad0res 
tria del Seguro t a n t ° n f ^ n t e r f ' 
como asegurados, gentes.1 estudl 
diarios, etc.. ya que en el b tión # 
con todo detalle una c u e ^ solo 
tan palpitante actuahdao.^^ slI1o 
en relación con nuestra naC!u 
también con referencia a 
nes extranjeras, . lierdo ^ Z -
E l señor G ó m e z ^f l'Tàe su 
do en esta obra n ^ ' f estud'0 í 
pacidad y de su amor a1 
cuantas cuestionen pueu 
sobre la materia. ^ ^ s g s & ^ 
0 
tío 
íic 
los 
